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ПРОДУКТИВНОСТЬ БЫЧКОВ В ВОЗРАСТЕ 6–12 МЕСЯЦЕВ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ 
В РАЦИОН БЕЛКОВЫХ КОРМОВ, ОБРАБОТАННЫХ  
ОРГАНИЧЕСКИМИ КИСЛОТАМИ 
 
В статье приведены данные по изучению эффективности выращивания бычков в возрасте 6–12 
месяцев при включении в рацион белковых кормов, обработанных органическими кислотами, что 
повышает эффективность использования азота корма на продукцию, среднесуточные приросты 
возрастают на 7,9-8,3 %. Себестоимость 1 кг прироста в тех группах, которым вводился высо-
кобелковый корм, обработанный уксусной кислотой, снизилась на 5,97 %, пропионовой − на 0,78 
%, что позволило увеличить прибыль на 40,6 % и 28,4 % соответственно. 
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EFFICIENCY OF BULLS AT THE AGE OF 6–12 MONTHS WHEN INCLUDED  
IN THE DIET OF PROTEIN PROCESSED WITH ORGANIC ACIDS 
 
The article presents data on the study of the efficiency of growing bulls aged 6–12 months when protein 
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nitrogen for production, the average daily growth increases by 7,9–8,3%. The cost of 1 kg of growth in 
those groups that were injected with high protein feed treated with acetic acid decreased by 5,97%, pro-
pionic – by 0,78%, which allowed to increase profits by 40,6% and 28,4%, respectively. 
 
Keywords: gobies, concentrated feed, organic acids, productivity. 
 
 
Введение. Многолетние достижения в об-
ласти физиологии и биохимии жвачных жи-
вотных позволили создать новые концепции 
оценки протеина корма и его нормирования 
для жвачных животных. Важное место в них 
отводится биосинтетическим процессам в 
преджелудках, которые оказывают решаю-
щее влияние на обеспечение организма бел-
ком и аминокислотами [5, 2, 7-9].  
Для молодняка крупного рогатого скота, 
выращиваемого на мясо, повышение интен-
сивности роста и получения от него больше-
го и лучшего качества мяса решается, в 
первую очередь, обеспечением максимально 
эффективного использования всех питатель-
ных веществ как пластического материала 
для биосинтеза мышечных белков и разра-
боткой технологических приемов, регулиру-
ющих процессы ферментации в рубце [1, 3, 6, 
14, 15]. 
Новые подходы в оценке и нормировании 
протеина служат основой для разработки 
практических приемов, повышающих эффек-
тивность его использования в кормлении 
скота.  
Так, в настоящее время уделяется боль-
шое внимание поиску средств и методов, 
снижающих распад в рубце высококаче-
ственных белков. Сдвигая основной процесс 
переваривания в сычуг и тонкий отдел ки-
шечника, обеспечивая невысокую концен-
трацию аммиака в рубце, мы тем самым сни-
жаем непродуктивные потери азотистых ве-
ществ корма [4, 13, 10, 12].  
В связи с этим назрела необходимость 
разработки способов защиты протеина кор-
мов, позволяющих снизить расщепляемость 
протеина в рубце животных, чему и посвя-
щены данные исследования. 
Цель работы – установить эффектив-
ность скармливания высокобелковых кормов, 
обработанных органическими кислотами, 
молодняку крупного рогатого скота. 
Материал и методика исследований. 
Для достижения поставленной цели проведен 
научно-хозяйственный опыт в ГП «Жодино-
АгроПлемЭлита». Объектом исследований 
являлся молодняк черно-пестрой породы 
крупного рогатого скота в возрасте 6 меся-
цев. По принципу пар-аналогов были сфор-
мированы три группы клинически здоровых 
бычков со средней живой массой 183,0-183,7 
кг по 15 голов в каждой. Для опыта была вы-
работана экспериментальная партия комби-
кормов с вводом высокобелкового корма, в 
качестве которого явилось зерно молотого 
люпина, обработанного 20% водными рас-
творами уксусной и пропионовой кислотами 
в количестве 5% от массы обрабатываемого 
корма, а также контрольный образец комби-
корма без использования органических кис-
лот.  
Исследования проводили по следующей 
схеме (таблица 1). 
 
 







опыта, дней Особенности кормления 
I контрольная 15 180 Основной рацион (ОР) + комбикорм с вклю-чением 10% молотого люпина (по норме) 
II опытная 15 180 
ОР + комбикорм с включение 10% обрабо-
танного 20% раствором уксусной кислотой в 
кол-ве 5% от массы 
III опытная 15 180 
ОР + комбикорм с включением 10% люпина 
обработанного пропионовой кислотой в кол-
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Рацион бычков в возрасте с 6-12 месяцев 
состоял из сенажа злаково-бобового и зелен-
ной массы кукурузы. В качестве концентри-
рованного корма использовали комбикорм, 
приготовленный в кормоцехе «Березовица» 
ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита». 
Режим кормления животных – двухкрат-
ный, содержание животных – беспривязное, 
фронт кормления и параметры микроклимата 
во всех группах были одинаковые. 
Для выполнения поставленных задач были 
отобраны и проанализированы пробы кор-
мов, используемые для кормления подопыт-
ных животных. В лаборатории технологии 
кормопроизводства и биохимических анали-
зов РУП «Научно-практический центр НАН 
Беларуси по животноводству» определяли 
химический состав кормов, используемых в 
опытах по схеме зоотехнического анализа: 
первоначальную, гигроскопичную и общую 
влагу; сырую клетчатку; сырой жир; сырую 
золу; кальций, фосфор; органическое веще-
ство; БЭВ, расщепляемость протеина белко-
вых кормов. 
Контроль за физиологическим состоянием 
животных и качеством протекающих в орга-
низме обменных процессов осуществлялся 
по морфо-биохимическим показателям жи-
вотных. Кровь для анализа у бычков отбира-
ли после утреннего кормления и исследовали 
в лаборатории биохимических анализов РУП 
«Научно-практический центр НАН Беларуси 
по животноводству». Биохимические показа-
тели крови определяли с помощью биохими-
ческого анализатора «Accent 200», гематоло-
гические – на анализаторе «URIT-3000Vet 
Plus». 
В процессе опытов учет и поедаемость 
кормов изучали на основании данных взве-
шивания заданных кормов и их остатков 
один раз в 10 дней. 
Интенсивность роста и уровень среднесу-
точных приростов опытных животных опре-
деляли посредством индивидуального взве-
шивания при постановке и снятии с опыта.  
Цифровые данные, полученные по резуль-
татам исследований, обработаны методом 
вариационной статистики на персональном 
компьютере с использованием пакета анализа 
табличного процессора Microsoft Office Excel 
2010 [11]. 
Результаты исследований. На основании 
проведенных контрольных кормлений уста-
новлено фактическое потребление кормов 
животными в группах в среднем за опыт. 
Учет расхода кормов показал, что поедае-
мость концентратов была полной во всех 
группах. Обработка белкового корма органи-
ческими кислотами не отразилась на пище-
вом поведении подопытных животных. Фак-
тическое потребление питательных веществ 
кормов приведено в таблице 2. 
 
 
Таблица 2. – Состав и питательность рационов молодняка крупного рогатого скота в среднем за 
опыт 
 
Ингредиенты Группа I контрольная II опытная III опытная 
1 2 3 4 
Сенаж злаково-бобовый 10 10 10 
Зеленая масса кукурузы 4,8 4,9 5 
Комбикорм с включением 10% молотого люпина 2 - - 
Комбикорм с включением 10% молотого люпина  
обработанного 20% р-ром уксусной кислоты - 2 - 
Комбикорм с включением 10% молотого люпина  
обработанного 20% р-ром пропионовой кислоты - - 2 
Содержится в рационе: 
Кормовых единиц 6,40 6,45 6,48 
Обменной энергии, МДж 78 79 79 
Сухое вещество, кг 7639 7684 7708 
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Окончание таблицы 2 
1 2 3 4 
Расщепляемого протеина, г 620 580 581 
Нерасщепляемого протеина, г 293 338 336 
Переваримого протеина, г 598 604 604 
Сырого жира, г 214 215 216 
Сырой клетчатки, г 1642 1650 1658 
Крахмал, г 1365 1374 1383 
Сахар, г 418 423 428 
Кальция, г 69 69 69 
Фосфора, г 38 40 38 
Магния, г 35 36 29 
Калия, г 124 125 126 
Серы, г 20 20 20 
Железа, г 1169 1173 1177 
Меди, мг 63 63 64 
Цинка, мг 429 430 431 
Марганца, мг 266 267 269 
Кобальта, мг 4 4 4 
Йода, мг 2 2 2 
Каротина, мг 433 437 441 
Витамина D, тыс. МЕ 1,255 1,255 1,256 
 
 
Обработка корма не повлияла на вкусовые 
качества и поедаемость кормов, так как по-
давляющее большинство показателей по 
фактическому потреблению питательных 
веществ рациона не имело существенных 
различий между группами. 
По структуре рациона молодняк кон-
трольной и опытных групп не имел суще-
ственных различий. Потребление питатель-
ных веществ телятами III опытной группы 
оказалось выше на 1,25 % и на 1,28 % по со-
держанию обменной энергии в рационе.  
Таким образом, в организме животных 
опытных групп, в особенности III опытной, 
при одинаковом уровне потребления усвое-
ние питательных веществ происходило более 
эффектно, что, в свою очередь, не могло не 
повлиять на продуктивность: энергия роста 
молодняка опытных групп оказалась выше, 
чем в контроле.  
Анализ проб крови, взятых в конце опыт-
ного периода (таблица 3), показал, что вклю-
чение в рацион ремонтного молодняка бел-
кового корма, денатурированного уксусной и 
пропионовой кислотами, не оказало отрица-
тельного влияния на состояние здоровья жи-
вотных. 
 
Таблица 3. – Гематологические показатели животных 
 
Показатель Группа I контрольная II опытная III опытная 
Общий белок, г/л 45,47±1,56 46,43±6,53 54,13±2,48 
Мочевина, моль/л 5,45±0,24 5,02±0,54 4,8±0,54 
Глюкоза, ммоль/л 2,8±0,17 3±0,430 3,2±0,36 
Кальций, ммоль/л 2,37±0,13 2,43±0,16 2,53±0,10 
Фосфор, ммоль/л 2,31±0,09 2,46±0,15 2,38±0,10 
Лейкоциты, 109/л 15,23±0,63 15,97±0,27 15,3±0,87 
Тромбоциты, 109/л 376,33±62,29 251,33±49,94 349,67±49,90 
Эритроциты, 1012/л 5,91±0,322 5,95±0,23 6,34±0,09 
Гемоглобин, г/л 107,67±5,61 102±2,30 111,67±2,33 
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Показатели прироста живой массы живот-
ных очень важны при оценке эффективности 
использования питательных веществ кормов 
рациона. Проведенные исследования показа-
ли, что животные всех групп имели высокую 
энергию роста, причем за весь период при-
рост живой массы в опытных группах был на 
7,9-8,3% выше, чем в контроле (таблица 4). 
Наиболее высокие среднесуточные приросты 
зарегистрированы во второй опытной группе 
– на 67 г выше, чем в контроле, и на 4 г вы-
ше, чем в первой опытной группе.  
Изменения в показателях энергии роста 
подопытных животных определенным обра-
зом сказались на затратах корма. 
Основополагающим значением, обуслав-
ливающим необходимость включения в ра-
цион сельскохозяйственных животных орга-
нических кислот для защиты протеина высо-
кобелковых кормов, является экономическая 
эффективность их применения. 
Экономическая эффективность непосред-
ственно зависит от себестоимости получае-
мой продукции. Чем ниже себестоимость, 
тем эффективнее производство и конкурен-
тоспособность полученной продукции. 
Стоимость кормов, доля которых в общих 
затратах составляет 60-67%, является опре-
деляющим фактором себестоимости произ-
водства говядины, поэтому чем меньше бу-
дут затраты кормов и ниже их себестоимость, 
тем дешевле и конкурентоспособнее будет 
полученная продукция (таблица 5). 
 
Таблица 4. – Изменения живой массы подопытных животных 
 
Показатель Группа I контрольная II опытная III опытная 
Живая масса, кг: 
начало опыта 183±0,7 183,1±0,80 183,7±10 
конец опыта 326,6±0,7 338,1±1,1 339,3±0,9 
Прирост за опыт, кг 143,6±0,4 154,9±0,9 155,5±0,6 
Среднесуточный прирост: 
в граммах 797,6±2,2 860,7±4,7 864±3,4 
в % к контролю 100 107,9 108,3 
 
Таблица 5. – Экономическая эффективность выращивания 
 
Показатель Группа I контрольная II опытная III опытная 
Стоимость комбикорма, руб./кг 0,296 0,301 0,363 
Стоимость суточного рациона, руб./гол.  2,07 2,09 2,22 
Стоимость 1 к.ед., руб. 0,32 0,32 0,34 
Стоимость кормов на 1 кг прироста, руб. 2,59 2,43 2,57 
Себестоимость 1 кг прироста, руб. 3,85 3,62 3,82 
Получено дополнительной прибыли 1 кг  
прироста от снижения себестоимости, руб. - 0,23 0,03 
Дополнительная прибыль за опыт от снижения  
себестоимости прироста на 1 гол., руб. - 35,63 4,67 
Дополнительно получено от увеличения  
прироста, руб. - 80 84 
Получено дополнительной прибыли на 1 гол от  
реализации, руб. 465 538 508 
Всего прибыли на голову за опыт, руб. 465 654 597 
Всего прибыли на одну голову за опыт ± к  
контролю, руб. - 189 132 
Прибыль за опыт на все поголовье, тыс. руб. 6975 9810 8955 
Прибыль за опыт на все поголовье ± к контролю, тыс. 
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Себестоимость 1 кг прироста снизилась в 
II опытной группе на 5,97 %, III опытной 
группе – на 0,78 %. Снижение себестоимости 
прироста молодняка крупного рогатого скота 
в группах, в которые вводился высокобелко-
вый корм, обработанный уксусной и пропио-
новой кислотами, в количестве 10 % по массе 
позволило получить дополнительно прибыль 
в расчете на голову за опыт во II опытной 
группе на 40,6 %, III опытной – на 28,4 % в 
сравнении с контрольной группой. 
Заключение. Установлено, что примене-
ние обработанного органическими кислотами 
высокобелкогового корма при выращивании 
молодняка крупного рогатого скота в воз-
расте 6-12 месяцев повышает эффективность 
использования азота корма на продукцию, а 
среднесуточные приросты возрастают на 7,9-
8,3 %. Себестоимость 1 кг прироста в тех 
группах, которым вводился высокобелковый 
корм, обработанный уксусной кислотой, сни-
зилась на 5,97 %, пропионовой − на 0,78 %, 
что позволило увеличить прибыль на 40,6 % 
и 28,4 % соответственно. 
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